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Stílusrétegek - szövegtípusok
1 . E k é t f o g a lo m n a k lá t s z ó la g s em m i k ö z e n in c s e g y m á s h o z . A z e g y ika
s t i l i s z t ik a , a m á s ik a s z ö v e b J ia n te r ü le té h e z ta r to z ik . S e k é t tu d o m á n y n a k
(m in t h a tá r tu d o m á n y n a k ) a n y e lv é s z e t h a tó k ö r é n b e lü l i r é s z e is a la p v e tő e n
m á s tá r g y a t v a l l m a g á é n a k : a s t i l i s z t ik a a n y e lv i k ö z lé s e k já r u lé k o s , ú g y n e ·
v e z e t t s t í lu s é r té k é t , a s z ö v e g ta n p e d ig a le g b o n y o lu l ta b b n y e lv i e g y s é g , a
s z ö v e g s z e rv e z ő d é s é n e k n y e lv i te rm é s z e tű je l le m z ő i t v iz s g á l ja .
L é n y e g e s s z em p o n tb ó l é r in tk e z ik a z o n b a n e g y m á s s a l a k é t tu d o m á n y á g :
s em a s t i l i s z t ik á t , s e m a s z ö v e g ta n t n em le h e t m ű v e ln i c s a k n y e lv i té n y e k f i -
g y e lem b e v é te lé v e l , c s a k a n y e lv é s z e t m ó d s z e r e i v e l . M in d a s t í lu s , m in d a
s z ö v e g lé t r e jö t té b e n a la p v e tő s z e r e p e v a n a tá r s a d a lm i é r in tk e z é s tö r té n e t i le g
k ia la k u l t s z a b á ly a in a k . M in d k e t tő t n y e lv e n k ív ü l i , p r a g m a t ik u s té n y e z ő k
h a tá r o z z á k m e g á l ta lá b a n is , v a r iá n s a ik a t p e d ig k ü lö n ö s e n . A s t i l i s z t ik a é s a
s z ö v e g ta n t ip o lo g iz á lá s i tö r e k v é s e in e k e g y a r á n t a z a c é l ja , h o g y fö l tá r ja a
k o m m u n ik á c ió s f o ly am a tb a n m ű k ö d ő n y e lv n e k , a n y e lv h a s z n á la tn a k a k ü -
lö n f é le k o m m u n ik á c ió s h e ly z e te k n e k m e g f e le lő v a r iá n s a i t . (A k é rd é s r ő l v ö .
S Z A B Ó 1 9 8 4 .)
2.1. A funkcionális stilisztika stílusréteg-fogalma, a stílusfajták vagy
funkcionális stílusok. A k la s s z ik u s r e to r ik á k b a n is te t te n é rh e tő , s s t i l i s z t i -
k á k k ö z ü l a f u n k c io n á l i s s t i l i s z t ik a n é v e n ism e r t s t i l i s z t ik a tö r té n e t i i r á n y z a t -
h o z ta r to z ó m u n k á k n a k p e d ig h a tá r o z o t t é s e l s ő d le g e s c é l ja a n y e lv , i l l e tv e
n y e lv h a s z n á la t k ü lö n f é le v á l to z a ta in a k , e z e k s t í lu s á n a k , s t í lu s je l le m z ő in e k
k u ta tá s a . C H . B A L L Y é s J . M O R O Z E A U s t i l i s z t ik a i f ö l f o g á s a n y o m á n á l l í t j a
f ö l f u n k c io n á l i s s t í lu s e lm é le té t tö b b e u ró p a i s z e r z ő . N á lu n k ta lá n E . R IE S E L
fu n k c io n á l i s s t í lu s - e lm é le te a le g ism e r te b b é s a le g n a g y o b b h a tá s ú . R IE SE L
n y e 1 v is t í 1 u s o k a t (S p r a c h s t i le ) ( a k é s ő b b i m a g y a r s z a k s z ó h a s z n á -
la tb a n s t í lu s r é te g e k e t ) k ü lö n b ö z te t m e g e g y m á s tó l . A n y e lv i s t í lu s t a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n h a tá r o z z a m e g : , ,» N y e lv i s t í lu s « -o n a z em b e r i te v é k e n y s é g
m e g h a tá r o z o t t te r ü l e té n a lk a lm a z o t t , m e g h a tá r o z o t t c é lú k i f e je z é s i m ó d o t
é r t jü k - a z á l ta lá b o s a n r e n d e lk e z é s r e á l ló , e g y s é g e s n y e lv i e le m e k s p e c i f i -
k u s - f u n k c io n á l i s f e lh a s z n á lá s i m ó d já t" l (E . R IE S E L 1 9 5 4 , 7 ) . K é s ő b b u g y a n -
e z t a f o g a lm a t f u n k c io n á 1 is s t í 1 u s - n a k ( f u n k t io n a le r S t i l ) n e v e z -
v e fö l te s z i a k é rd é s t , h á n y i ly e n s t í lu s v a n , é s m e ly e k e z e k . "A s t í lu s o k o s z -
tá ly o z á s á n a k fő s z em p o n t ja a s p e c i á 1 i s f u n k c i ó s z e r in t i f e lo s z tá s ,
a m e ly e t a z a d o t t n y e lv i k i f e je z é s i m ó d o k a tá r s a d a lm i k a p c s o la t r e n d s z e rb e n
b e tö l te n e k . M in d e n m e g h a tá r o z o t t k ö z lé s i c é l s z ü k s é g s z e ru e n e lő h ív ja a s t Í -
lu s r e n d s z e r m e g f e le lő n y e 1 v i jell e m z ő i t , ,2 (E . R IE S E L 1 9 6 4 , 3 9 ) . A
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k om m un ik á c ió sfu n k c ió , e lső so rb an a h e ly z e t é s a c é l te h á t E . R IE SE L s tílu s -
o sz tá ly o z á s ia la p ja . E sz e r in t a k ö v e tk e ző k a te g ó r iá k a t k ü lö n b ö z te ti m eg :
1 .Az íro tt k ö z lé s n y e lv i s tílu sa i (a z ú n . " íro tt n y e lv i s tílu so k " ) :
1 . a tu d om án y o s s tílu s ,
2 . a p u b lic isz tik a i s tílu s ,
3 . a h iv a ta lo s é r in tk e z é s s tílu sa .
I l . A szó b e li k ö z lé s n y e lv i s tílu sa i:
1 . A c sa lá d i, i l l . a m ag án é r in tk e z é s n y e lv i s tílu sa (a z ú n . m in d en -
n ap i n y e lv i s tílu s - U m g an g ssp ra ch s til) ;
2 . A szó b e li k ö z lé sek n y e lv i s tílu sa (a z ú n . "b e sz é lő i" , s z ó n o k i s tí-
lu s - R ed n e rs til) m in t a k o ráb b an m eg n ev e z e tt íro tt n y e lv i s tílu -
so k ö ssz e s szó b e li m eg je le n é s i fo rm á ja .
E z t a fe lo sz tá s t c sak k ísé r le tn ek , m eg o ld á s i ja v a s la tn ak te k in ti . S o k o ly an
k é rd é s tfö lv e t, am e ly ek re v ég le g e s v á la sz t n em ad u g y an , d e b iz o n y ítja ,
h o g ylá tja a s tílu so k o sz tá ly o z á sán ak b o n y o lu lts á g á t, a n y e lv en k ív ü li k a te -
g ó r iá ká lta l m eg h a tá ro zo tt n y e lv i-s til is z tik a i k a te g ó r iá k e lk ü lö n íté sén ek n e -
h é z ség e it . B á r n em ta r tja fu n k c io n á lis sz em po n tn ak , f ig y e lem b e v e sz i a
m on o lo g ik u sé s d ia lo g ik u s k ö z lé s k ü lö n b ség e it, lá tja a "b e sz é lő i s tílu s " -n ak ,
asa jtó n y e lv i s tílu sn ak a k ö z lé s tém á ja á lta l m eg h a tá ro zo tt b e lső ta g o ló d á sá t.
E z ek a la p já n e l is k ü lö n ít a lk a te g ó r iá k a t, ú n . m ű fa ji s tílu so k a t
(G a ttu n g ss tile )(v ö . E . R IE SE L 19 5 4 , 1 6 -1 8 ) . S b á r n em ta r to z ik szo ro sab b an
v e tttém án k h o z , n em leh e t em líté s n é lk ü l h ag y n u n k , h o g y a sz ép iro d a lom
s tílu saé s a fu n k c io n á lis s tílu so k v iszo n y án ak k é rd é séb en f ig y e lem re m é ltó ,
a la p já b anm á ig is é rv én y e s á llá sp o n to t fo g la l e l. A sz ép iro d a1 0m s tílu sá t m á s
m in ő ség űk a te g ó r iá n ak ta r tja , m in t a m in d en n ap i k om m un ik á c ió fu n k c io n á -
liss tílu sa it , rö v id en "a n y e lv k ü lö n ö sen sa já to s , fu n k c io n á lis a n b ő v ü lt fe l-
h a szn á lá s im ó d ján ak 3 (E . R IE SE L 19 5 4 , 1 6 .) , am e ly n ek sp e c if ik um á t a fu n k -
c io n á liss tílu so k sz em po n tjá b ó l a b b an lá tja , h o g y a z ö ssz e s fu n k c io n á lis s tí-
lu se lem e it fe lh a szn á l(h a t) ja , d e a fe lh a szn á lá s m ód já t, a rá n y á t a z ad o tt k o r-
sz akm űv é sz i-e sz té tik a i sz em lé le te , a z iro d a lm i irá n y z a to k é s a z író i e g y én i-
sé g eksz ab já k m eg (E . R IE SE L , 1 9 5 4 , 1 4 -1 6 ) .
2 .2 . E . R IE SE L s t í 1 u s fe l o sz tá s a m á r k o rán je le n tk e z ik a
m ag y a rs z ak ir o d ,a lom b an . E lm é le ti , ö s sz e fo g la ló a lk o tá sk én t
e z tv a llja e lő d jé n ek k iin d u lá sáb an é s a k ö n y v tém ak ö re in ek , fe je z e te in ek
sz e rk e z e té b en FÁ B IÁ N PÁ L -n ak , S Z A THM Á R IIS TV Á N -n ak é s T E R E STY ÉN I
F E R EN C -n ek1 9 5 8 -b an m eg je le n t s til is z tik á ja , A m ag y a r s til is z tik a v á z la ta .
E za fe lfo g á s é lt , i l le tv e é l to v áb b a g y ak o rla tb an , a z em p ir ik u s e le rn z é sek -
b en ,a fu n k c io n á lis fe lfo g á s m ód sz e re it k ib ő v ítv e , d e so k szo r k ev e rv e eg y éb ,
h ag y om án y o s m ód sz e rek k e l. A z e lm é le t to v áb b fe jlő d é se a zo n b an - le g -
a lá b b ise z en a z ú to n - m eg rek ed t.
A n y e lv ré te g z ő d é s é n e k - e ls ő so rb a n a p rá g a ia k n y om án fo ly ta to t t-
v iz sg á la ta a z o n b a n to v á b b fe j le s z te t te , d if fe re n c iá l ta a s t í lu so k o s z tá ly o z á s á t .
PGTER M U IÁ L Y a z e lő z ő e k b e n tá rg y a lta k é n á l tö b b s z em p o n to t f ig y e lem b e
v é v e á b rá z o lja a n y e lv " fu n k c io n á lis v a r ia n c iá já t" , i l le tv e e n n e k e g ym á s t"
v a ló s á g b a n á lta lá b a n k e re s z te z ő d im en z ió it : 1 . té r b e l i (k ö z n y e lv - re g i-
o n á lis k ö z n y e lv - n y e lv já rá so k ) ; 2 . n o r m a (a k ö z n y e lv n o rm a tív v a g y
n em n o rm a tív h a s z n á la ta ) ; 3 . a n y e lv i je le k a n y a g im eg je le n é s é n e k d i-
m e n z ió ja (b e s z é lt é s íro t t n y e lv ) ; 4 . a b e s z é d e s em én y sz e r k e z e t é n e k
d im en z ió ja (p á rb e s z é d - m o n o ló g ) ; 5 . a n y e lv i k ö z lé s m íí fa j á n a k d i-
m e n z ió ja ( tu d om án y o s , p u b lic is z t ik a i n y e lv s tb .) ; 6 . a b e s z é d h e l y -
z e t d im e n z ió ja (k o n k ré t s z i tu á c ió , a ré s z tv e v ő k tá rs a d a lm ila g v a g y m á s
m ó d o n m eg h a tá ro z o tt v is z o n y a ) ; 7 . a n y e lv e s z t é t i k a i v a g y n em
e sz t é t i k a i c é lz a tú h a s z n á la tá n a k d im en z ió ja ; 8 . a n y e lv h a s z n á la t
e g y é n i s a já to s s á g a i (a b e s z é lő s z á rm a z á s a , fo g la lk o z á s a , m ű v e lts é g i fo -
k a , v é rm é rs é k le te , k e d é ly á lla p o ta s tb .) ; 9 . a z id ő d im en z ió ja (a rc h a izm u s
- n e o lo g izm u s ) (v ö . PÉTER M IH Á L Y 1 9 7 4 , 4 6 1 ) . A n é lk ü l , h o g y v ita th a ta t-
la n n a k ta r ta n á n k a z it t fe ls o ro lt d im e n z ió k m in d e g y ik é t , é s e k ile n c e t e lé g s é -
g e sn e k , n á lu n k a s t í lu s ( ré te g ) fe lo s z tá so k n a k e d d ig ta lá n e z a le g te l je s e b b ik e .
W ;\C l- IA IM R E k é s z íte t te e l a n y e lv h a s z n á la tn a k m ég e n n é l is g a z d a g a b b
s z em p o n tre n d s z e r i i fe lo s z tá s á t , s z in te a z ö s s z e s s z ám b a v e h e tő d im en z ió f i-
g y e lem b e v é te lé v e l . S b á r c é lja n em s ti l is z t ik a i s z em p o n tú v o lt , s z em lé le té -
v e I , s z em p o n tre n d s z e ré v e l , a fe ld o lg o z á s é s á b rá z o lá s p la s z t ik u s s á g á v a l
m in tá ja le h e t e g y te l je s e b b s tí lu s fe lo s z tá sn a k ( tö b b d o lg o z a tá b a n fo g la lk o z ik
a k é rd é s s e l , a le g b ő v e b b e n 1 . W A C H A 1 9 9 2 ) .
3.1. A szövegtípus-fogalom értelmezése, a kategorizálás kritériumai.
A sz ö v e g t í P u s m in t s z ö v e g ta n i k a te g ó r ia h e ly e t k a p a s z ö v e g g e l
fo g la lk o z ó e lm é le t i m u n k á k m in d e g y ik é b e n . S z e re p e á lta lá b a n a lá re n d e lt , a
s z ö v e g e lm é le t i k é rd é s e in e k tá rg y a lá s a so rá n té rn e k k i rá . T a lá lk o z h a tu n k
a z o n b a n o ly a n s z ö v e g e lm é le t i fe lfo g á s s a l is , am e ly a s z ö v e g típ u sn a k m in t a
k o n k ré t s z ö v e g tő l a z e lv o n t s z ö v e g fo g a lom fe lé v e z e tő á tm e n e ti k a te g ó r iá -
n a k , i l le tv e a s z ö v e g típ u s -k u ta tá sn a k e lm é le t i je le n tő s é g e t tu la jd o n ít (1 . e r rő l
ré s z le te s e n : K O C SÁ N Y 1 9 8 9 , 3 7 -4 3 ) .
: A c ím b e n m eg je lö l t te rn a s z em p o n tjá b ó l a z o n b a n n em a sz ö v e g típ u s -
k u ta tá s e lm é le t i je le n tő s é g e , le h e ts é g e s ú tja i , a z e g y e s u ta k b u k ta tó i a z é rd e -
k e s e k , c su p á n a z , h o g y m ily e n s z em p o n to k , e s e t le g s z em p o n tre n d s z e re k
s z o lg :í ln a k a s z ö v e g e k tip o lo g iz á lá s á n a k a la p já u l .
A sz ö v e g , é s íg y a s z ö v e g tip u so k p ra gm a tik u s te rm é sz e té b ő l a d ó d ó a n a z
o s z tá ly o z á s i s z em p o n to k n a k is p ra gm a tik u s a k n a k k e ll le n n iü k : f ig y e lem b e
k e ll v e n n iü k a k om m u n ik á c ió ö s s z e s té n y e z ő jé t . M iv e l a z o n b a n a te l je s s é g
,;é g e lm é le tb e n is in k á b b c s a k id e a liz á lá s le h e t , a g y a k o r la tb a n p e d ig m ég
te l je s s é g re tö re k v ő fe lo s z tá s i k ís é r le t s em k é sz ü lt , a z t é rd em e s m eg n é z n i ,
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m e ly e ka z o k a z á lta lá n o s í th a tó s z em p o n tc so p o r to k , am e ly e k b ő l a s z ö v e g ti-
p o ló g iak u ta tó i v á lo g a tn a k .
A sz ö v e g típ u s -m e g h a tá ro z á so k m ag u k b a n fo g la l já k e z e k e t a le g fo n to -
s a b bk r i té r ium o k a t . A s z ám ta la n m eg h a tá ro z á s k ö z ü l n é z z ü k a z e g y ik le g -
p re g n á n s a b b a t ,le g in k á b b d e f in íc ió s z e rű t: "E g y s z ö v e g típ u s a n y e lv i c s e le k -
v é s e k e g y k om p le x m in tá já h o z re n d e lt s z ö v e g o s z tá ly k é n t írh a tó le " . 'l
(ER MERT 1 9 7 9 , 6 6 ) . E g y a d o tt s z ö v e g típ u s e s z e r in t te h á t m e g h a tá ro z o tt is -
m é rv e k k e lje l lem e z h e tő , m é g p e d ig a le h e ts é g e s ism é rv e k n e k a s z ö v e g típ u s ra
irv é n y e sk om b in á c ió já v a l . A s z ö v e g tip o ló g iá k a s z ö v e g e k e t a k ö v e tk e z ő k é t
n a g ys z em p o n tc so p o r t s z e r in t s o ro ljá k k ü lö n fé le o s z tá ly o k b a : (1 ) a s z ö v e g
ta rg y a ,tém á ja , c é l ja s z e r in t , te h á t s z ö v e g e n k ív ü li , k om m u n ik á c ió s s z em -
p o n to ks z e r in t ; (2 ) a s z ö v e g e k b e ls ő s z e rk e z e te , a s z ö v e g e g y s é g típ u so k s z e -
r in t .A b o n y o lu lt s z em p o n tre n d s z e rn e k e z a n a g y o n le e g y s z e rű s í te t t v á l to z a -
ta jó l m u ta t ja a fe n ti s z ö v e g típ u s -m e g h a tá ro z á sb a n fo g la l t , s z ö v e g típ u s -
m e g h a tá ro z ó k r i té r ium o k a t: e g y ré s z t a z t , h o g y a k om m u n ik á c ió s h e ly z e tn e k
m eg fe le lő s z ö v e g fa j tá k a tá r s a d a lom k om m u n ik á c ió s fo ly am a ta ib a n jö n n e k
lé tre ,tá r s a d a lm i s z o k á s a la p já n v á ln a k h a g y om án y o s s á , m á s ré s z t a z t , h o g y
a z íg y k ia la k u lt , t ip ik u s s z ö v e g fa j tá k n a k s a já t je l lem z ő sz u p e rs tru k tú rá ju k ,
t ip ik u ss z e rk e s z té sm ó d ju k , v a lam in t n y e lv i fo rm á ju k v a n . E k é t s z em p o n t-
c so p o r tk ö z ü l a s z ö v e g típ u s -v iz sg á la to k b a n h o l a z e g y ik e t , h o l a m á s ik a t ré -
s z e s í t ike lő n y b e n (a z e ls ő t p l . SA N D IG 1 9 7 2 ; S C H M ID T 1 9 7 2 ; E R M E R T 1 9 7 9 ;
VATER 1 9 9 2 , a m á so d ik a t p l . G üL IC H é s R A IB L E 1 9 7 7 v a g y W EH R L lC I l
1 9 7 9 , h a c s a k a n a g y o n g a z d a g n ém e t s z a k iro d a lom b ó l em e lü n k is k i n é h á n y
s z e rz ő t) .
A sz ö v e g e n k ív ü li té n y e z ő k k ö z ü l a k ö v e tk e z ő k fo rd u ln a k e lő s z in te
m in d e g y ik s z e rz ő n é l: (1 ) a k om m u n ik á c ió irá n y a (m o n o ló g v a g y d ia ló g u s ) ;
(2 ) a k om m u n ik á c ió s p a r tn e re k s z ám a , h e ly z e te , v is z o n y a ( je le n v a n n a k -e
v a g y n em , h á n y b e fo g a d ó v a n , m ily e n tá r s a d a lm i h e ly z e tű , m ű v e lts é g { í a
k ö z lő , i l le tv e a b e fo g a d ó ) ; (3 ) a k om m u n ik á c ió s fo ly am a t t íp u s a (a n y ilv á ~
n o s s á gfo k a : m in d e n n a p i - n y ilv á n o s ) ; (4 ) a k om m u n ik á c ió s c é l ( in fo rm á la 's ;
m e g g y ő z é s , ö s z tö n z é s , rá b e s z é lé s , k a p c so la tá p o lá s , é rz e lem k ife je z é s s tb .) ;
(5 ) a tém a tá rg y a lá sm ó d ja (m e g v ilá g ító , le író , é rv e lő , a s s z o c ia t ív , e lb e s z éL ő ,
ta n á c soló s tb .) . A s z ö v e g e n b e lü li ism é rv e k b ő s é g e s z in te s z ám b a v e h e te t le h ,i
J e l lem z ő jü k a z o n b a n a z , h o g y a s z ö v e g e n k ív ü li ism é rv e k tem a tiz á c ic f i i ,
s tru k tu rá l is v a g y n y e lv i m e g fe le lő i . E z e k k ö z ü l G Ü L lC H é s R A IB L E a k ö v e t: :
k e z ő k e t ta r t ja fo n to sn a k : a k ü lö n fé le m e ta k om m u n ik a tív m o n d a to k s z in ta k -
t ik a i re a l iz á c ió i t (k é rd é s , fe ls z ó lí tá s , u d v a r ia s s á g i fo rm u lá k s tb .) v a g y p é I~ .
d á u la s z ö v e g e k id ő v is z o n y -s z e rk e z e té t . '
E s z em p o n to k s z e r in t a k ö v e tk e z ő s z ö v e g típ u so k a t em lí t ik , tá rg y a ljá k a
s z e rz ő k : tá r s a lg á s i s z ö v e g e k , le v é ls z ö v e g e k , jo g i s z ö v e g e k , tu d om án y o s
s z ö v e g e k , h ír s z ö v e g e k , in te r jú s z ö v e g e k , o k ta tó s z ö v e g e k , h a s z n á la t i u ta s í tá -
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s o k , r e c e p te k ( f ő z é s i r e c e p te k ) s tb . t í p u s á t . G a z d a g a b b a f ö l s o r o lá s , m in ta
f u n k c io n á l i s s t í l u s o k é i , d e a z o k n a k s z in t e m in d e g y ik e i s m e g ta l á lh a tó b e n n e .
4. M i a k ö z ö s a k o r á b b a n tá r g y a l t f u n k c io n á l i s s t i l i s z t ik á k á l t a l l é t r e h o ·
z o t t s t í l u s r é t e g - f o g a lo m é s a s z ö v e g t íp u s - e lm é le t e k á l t a l m e g a lk o to t t s z ö ·
v e g t íp u s - f o g a lo m , i l l e tv e o s z tá ly o z á s i s z e m p o n t j a ik k ö z ö t t ? F e l f o g á s u k b a n ,
a l a p v e tő k i in d u lá s i p o n t ju k b a n tu la jd o n k é p p e n s e m m i : m in d k e t tő a k o m ·
m u n ik á c ió s h e ly z e t á l t a l m e g h a tá r o z o t t n y e lv h a s z n á la t t i p ik u s v o n á s a i t k e ·
r e s i . M íg a z o n b a n a s t í l u s r é t e g e k f e lo s z t á s a h a g y o m á n y o s a n in k á b b c s a k a
n y e lv te r ü le t i , t á r s a d a lm i r é t e g e k s z e r in t i é s id ő b e l i v á l to z a ta i r a t á m a s z k o ·
d o t t , a s z ö v e g t ip o ló g iá k a n y e lv h a s z n á la tn a k b o n y o lu l t a b b , ö s s z e te t t e b b e l ·
m é le t é b ő l in d u ln a k k i : s z e m io t ik a i , n y e lv i f u n k c ió k a t t á r g y a ló e lm é le t e k b ő l ,
a k o m m u n ik á c ió - v a g y a b e s z é d te t t e im é le tb ő l , i l l e tv e e z e k k o m b in á c ió ib ó L
E b b ő l a d ó d ik , h o g y a b o n y o lu l t k r i t é r iu m r e n d s z e r m e t s z é s p o n t j a ib a n s o k k a l
tö b b f a j t a s z ö v e g t íp u s t k a p u n k , m in t a h á n y s t í l u s r é t e g g e l a f u n k c io n á l i s s t i ·
I i s z t ik a s z á m o l t . E z a z o n b a n c s u p á n a g y a k o r l a tb a n je l e n tk e z ő , n e m e lv i e l -
l e n tm o n d á s . M iv e l a s t í l u s t íp u s a i t , k a t e g ó r i á i t a s z ö v e g é ih e z h a s o n ló a n
p r a g m a t ik u s t é n y e z ő k h a tá r o z z á k m e g , a s z ö v e g t ip o ló g ia e r e d m é n y e i g a z ·
d a g í th a t j á k a s t í l u s o s z t á ly o z á s i k u ta t á s o k a t . A s z ö v e g t íp u s - j e l l e m z ő k e g y r é ·
s z e e g y b e n s t í l u s t íp u s - j e l l e m z ő i s . A z a z o n o s g y ö k e r ű m e g h a tá r o z o t t s á g ,
e s e t l e g e g y b e e s é s l e h e t a z o k a a n n a k , h o g y s t i l i s z t ik a i s z a k i r o d a lm u n k b a n
k e v e r e d n e k a s t i l i s z t ik a i é s s z ö v e g ta n i e r e d e tű t íp u s j e lö lő f o g a lm a k ( s t í l u s ,
s t í l u s f a j t a , s z ö v e g f a j t a , s z ö v e g t íp u s , m ű f a j s tb . ) . A te rm in o ló g ia i t i s z t á z ó ·
d á s h o z a z o n b a n s z ü k s é g le n n e a s z ö v e g é s a s z ó s z o r o s é r t e lm é b e n v e t t
f u n k c io n á l i s s t í l u s k a p c s o la t á n a k a z e d d ig ie k n é l m e g n y u g ta tó b b e lm é le t i
t i s z t á z á s á r a .
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A pécsi rádió nyelvhasználatáról
Önvallomással kezdem. - A Magyar Rádió nyelvi bizottságában
(melynekünnepeltünk is tagja) a pécsi stúdió nyelvével való foglalkozásra
1993 tavaszán az indított, hogy a városhoz (bár nem arra a vidékre való va-
gyok) sok érzelmi szállal kötődöm: itt kezdődött a tanári pályám a Széchenyi
Gimnáziumban, itt voltam ifjú házas, itt született az első gyermekünk stb. A
bazilikaelőtt minden nap többször is elmentem: mindig más volt mögötte a
Mecsek,az ég. A háború utáni évek minden nehézsége ellenére nagyszerlíen
ereztemmagam Pécsen, s ha 1950-ben nem helyeznek fel teljesen váratlanul
Budapestre,azt hiszem, ma is ott élnék. - De legyen elég ennyi a nosztalgiá-
ból.
Illetőleg még valami: a negyvenes évek végén szó sem volt még önálló
pécsistúdióról: örültünk, ha a Kossuth rádió bejött a készülékünkön. Aztán
le-lelátogatván Pécsre, láttam a Misinán épülni az adót, s ma a pécsi stúdió
nagyterületre önálló műsort is sugároz, nemcsak átjátszóállomás.
